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Comentari
El grup de «L'Opinió»
NOTES DEL MUNICIPI
El grup de «L'Opinió» ha llançat ja
manifestos, fet un míting de proclama¬
ció d'ideari i precisat que anava a for¬
mar partit amb el nom de «Partit na¬
cionalista d'Esquerra» o cosa així.
En els manifestos s'ha apressat a al¬
çar bandera de puritanisme i d'ortodò-
zla esquerrista—d'Esquerra Republica¬
na de Catalunya—amb aire de Caifàs
estripant-se les vestidures, amb aire
d'escandilifzats, amb aire d'herois dis¬
posats a fer prevaldré—encara que fos
donant la vida. diu Vilalta—les essèn¬
cies doctrinals i democràtiques del pro¬
grama que floria en la Conferència de!
28 de març de 1931, totalment desvir¬
tuat i desprestigiat per l'actual Esquerra
Republicana de Catalunya.
Han redactat cent acusacions contra
el seu ex partit, condemnant tantes irre¬
gularitats com ha comès des de que ells
en són fora de la responsabilitat, i han
constatat amb aire de triomf que ningú
els contradeia, més, que ningú els res¬
ponia: veritablement l'Esquerra gover¬
nant no n'ha pogut desmentir res.
Aquesta conclusió, però, no té cap valor
ni virtualita». To«s sabem que l'Esquer¬
ra que no es podia defensar, podia acu¬
sar; podia acusar al grup L'uhí de tantes
irregularitats que havien comès quan
ells eren encara a la davantera. (Aquesta
contesta, p:rò, si bé hauria salvat Vhon-
ra hauria perdut els vaixells, i per això
se l'ha callada l'Esqu|rra). Nosaltres,
però, els que no hi tenim interessos,
podem ekposar lliurement que amb
Llubí i Comes al davant, l'Esquerra du¬
rant vint mesos havia fet tantes i més
barrabas'ades de les que ha fet després
sense ells (i que són tota la força de la
raó del grup dissident); que és molt na-
tu al que el grup al pendre una actitud
passiva i després adversa, hagi actuat
de Bscal; que, també, és força natural,
que si el grup de «L'Opinió» hagués
continuat en el si de l'Esquerra no hau¬
ria tingut cap Tscrúpol en embolicar-se
amb tots els affaires que ara condemna
(tots sabem que la causa del rompiment
foren personalismes, que tingueren la
coincidència per part de l'cx-pritner
conseller de coincidir amb les normes
d'ortodòxia democràtica). Per tot això,
el nou partit no cfereix pas més garan¬
ties ni simpaties que el que presideix
Macià.
No negarem pas que, deixant a part
persones i personalismes, l'orientació
del grup «L'Opinió» seria la més noble
i conseqüent, que els senyors Llubí,
Terradellas, Xirau, Comes i Casaneiles
eren la part més selecta i el nervi del
partit, que si l'Esquerra en lloc d'anate-
mati zar-io hagués aco'lií el cèlebre ma¬
nifest i n'hagués realitzat els coroMaris,
estaria en camí d'arribar a ésser un par¬
tit—majoritari 0 minoritari—, però
partit amb disciplina, lògica i progra¬
ma (ara que tots comprenem que l'Es¬
querra prefereix ésser un conglomerat
amb totes les fluctuacions de! penell,
mentre es puguin conservar dalt del
campanar amb vares i crestes a dojo).
Desgràcia la dels dessidents, el se¬
nyor Hurtado i els seus cnt homes
han vist en aquesta dissidència una
ocasió per acollir se a la capa de l'Avi,
que així ternaria a restar tivant. Co¬
mencen els festeigs per una coalició
electoral que pressentim que termini
en una fusió dels dos partits. I si no es
descompon l'Esquerra Republicana de
Catalunya molt aviat i el grup Llubí no
s'avé a una rectiflcació humiliant, augu¬




Dijous va celebrar-sc a Palafrugell l'a-
nuncieda Assemblea pesquera. Abans de
començar la reunió, un representant dels
petits pescadors de l'Escala es queixa del
desempar en què s'han tingut els pesca¬
dors i del poc interès amb què s'han mirat
segons ell, per les persones representati¬
ves aquesta qüestió.
L'Alcalde de Palafrugell ob'í l'Assem¬
blea en nom del Govern de Catalunya.
Péu un discurs exposant, en línies gene¬
rals, tal com està exposada la qüestió, i
advocà per la màxima cordialitat, a fl de
que es puguin treure d'aquesta assemblea
resul ats profitosos. Invità a tothom a dei¬
xar de banda les qüestions i divergències
polítiques i acabà dient que cal treballar
per una Catalunya rica. i plena.
Tot seguit començà la discussió pri¬
mera de les conclusions proposades, les
tioals, amb la natural sorpresa de's as-
memble'fsles, ja estaven impreses abans
La sessió d'ahir
de començar l'Assemblea. Després de l'in¬
tervenció d'alguns assemble'ístes, prengué
la paraula el president de la delegació
mataronina, que demanà que no es parlés
més de petits i grossos pescadors i digué
que cal trobar una solució per a tots. Es
mostrà partidari de fer lleis que després
es puguin complir. Advocà per la veda
absoluta en un temps prudencial i es de¬
clarà partidari de la constitució de les
juntes locals i demanà tres milles de ve¬
dat. Digué fínaiment que ni els pescadors
ni els de les vaques tenen la culpa del que
passa, sinó algú més que no s'ha mirat
aquest problema amb prou simpatia i amb
prou atenció.
El delegat dels pescadors petits de Ma¬
taró digué, que no n'hi ha prou amb una
sola comissió. Parlà dels que treballen
com a obrers a les vaques i diu que són
tan pescadors com els altres. Presenta
una esmena, en la qual, partint de la im¬
possibilitat d'una legislació general i úni¬
ca de l'art de la pesca defensa que cada
comarca elebori el seu estatut, el qual, de¬
gudament refrendat, serà llei i que el sub-
Fins a dos quarts de do'ze no h« es¬
tat possible començir la sessió. Presi¬
deix el primer tinent d'Alcalde senyor
Rf coder, i al seu enforn s'hi Irob'n els
stnyors Cantó, L'avina, Montserrat,
Pradera, Vit yna, Puig i Masriera.
delegat haurà de vetllar pel seu compli¬
ment.
La intervenció del President de la Fede¬
ració de Patrons i Armadors produí forts
escàndols que amb molts treballs pogué
reduir la presidència, després feren ús de
la paraula els senyors Sagrera, Santaló i
Guardiola, aixecant-se la sessió per a
continuar-la a la tarda.
A les quatre de la tarda l'Assemblea re¬
prengué les seves deliberacions. Hi hagué
algú que digué ben clarament que havien
acudit per a dilucidar assumptes de la
pesca i no de la política. Els pescadors
s'havien donat compte de que l'Esquerra
els volia fer representar el rol de rabas-
saires de la mar, però segons es veu els
nostres pescadors no són tan fàcils d'en-
sibornar com els pobres rabassaires. Du¬
rant tota la sessió de la tarda els incidents
es succeiren l'un a l'altre i molts d'ells fo¬
ren veritablement sorollosos.
Després de llargues discussions fou
aprovada una proposta en el sentit que la
Comissió resti integrada per dos repre¬
sentants de cada una de les cinc zones en
que hom ha dividit el litoral català, un en
representació dels armadors i l'altre de la
petita pesca.
En anar a fer les designacions, la cosa
s'embolicà encara més. Quan s'anava a
elegir el delegat de la secció quarta, que
comprèn de Badalona a Malgrat, hi ha¬
gué un debat \ iolcntíssím i una sèrie ina-
cabab'e d'incidents que féren que no es
pogués porar a terme el nomenament de
delegats d'aquesta zona. Les maniobres
de l'Esquerra es_posaren clarament en
descobert Tenien un interès marcadíssim
a favor d'un nom, el del Sr. Gavaldà de
Mataró, el qual havia fet el viatge a Pa¬
lafrugell amb cl mateix automòbil del di¬
putat Sr. Bilbeny, i r.o saberen dissimu¬
lar-ho. Intentaren una votació per a fer
reeixir la seva candidatura, però l'Assem¬
blea es donà compte de la maniobra i va
impedir-la. S'acordà finalment que fossin
els de totes les platges d? la tercera zona
els que designessin llurs representants.
Es discutí a continuació la qüestió qui
havia de pagar les despeses de l'Assem¬
blea i vingué l'escàndol més formidable
de la reunió. Un assemble'i'sta demanà
que almenys es fassin complir les lleis
actuals. Li contesta el senyor Jordi que
procurarà d'aprofitar la contesta per a fer
eleccions. Les seves promeses, entre al¬
tres la de la pròxima arribada d'uns Vai¬
xells varen ésser agafades pels assem-
bleistes com a bromadcs, interrompent- o
Instàncies
Aprovada l'acta, i assabentats d'una
circular de la Generalitat sobre les con¬
tribucions territorials i la riquesa rús¬
tega i pecuària, I d'un ofici de l'Ajunta¬
ment agraint l'oferta desinteressada del
tanc per extreure aigua, en l'úttim ai¬
guat, són llegides les següents instàn¬
cies:
Unió d'Empleats i Obrers municipals
perquè es concedeixi la setmana angle¬
sa als obrers de la brigada d'obres i ne¬
teja; M. Ruano, demanant que le'l no¬
meni efectiu en el càrrec que ocupa;
F. Casas, sol·licitant autoriízsció per
traslladar el dipòsit de gasolina que té
enfront la portalada del coi-legi de San¬
ta Anna, instalan(-!o davant la creu de
terme. Totes passen a la Comissió res¬
pectiva.
Hom també es dona per assabentat
d'un ofici del Conseller de Finances de
la Generalitat aprovant el pressupost
extraordinari de 20.000 pessetes per la
construcció d'una casa, i d'una Circu¬
lar de l'Administració local, per tal de
que demà, dia 15, lots els Ajuntaments
celebrin una sessió extraordinària, per
fixar el número de regidors que han
d'ésser elegits en les pròximes eleccions
i el número dels que han de formar la
majorià i minoria, d'acord amb les ins¬
truccions detallades.
Una preposició
Qjeda, per cinquena vegada, damunt
la taula, el pressupost de la Delegació
del Treball, es concedeix llicència al re¬
gidor senyor Puig. per absentar-se de
la ciutat, i és llegida una proposició
signada pel senyor Recoder Esquerra,
a la qual s'acompanya una llarga me¬
mòria sobre un plà d'orginilzicló sani¬
tària i d'assistència social en nostra ciu¬
tat. Passa a la Comissió.
S'aproven...
vàries factures d'Hisenda i de Fomen';
concedir els permisos demanats pe's
senyors Serrat, Collet, Manent, Mestres.
Fornells; cedir a l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, per donar-hi
un curs de llengua catalana, el local de
la Plaça Pi i Margal!, 9 i 10, fins i tant
no s'efectuin les obres de l·Institu», ha-
biiitant-se després un altre local, si és
necessàrí; subvencionar amb 660 ptes.
anyals, a satisfer per mesades vençu¬
des, a partir del 15 d'aquesta mes, al
senyor Teixidor, per tal que doni lli¬
çons de cultura física als infants de les
escoles municipals; contestar a la ins¬
tància de la Compinyis d'Electricitat i
Gas, en el sentit de que ji és costum
prevenir-les abans de que l'Ajuntamentconíinuament. _
L-Alclde de Peletniícll veien el ca're j j
que prenia tot plegat, donà per acabat
l'acte després de pronunciar un altre dis¬
curs parlant dels pobres pescadors.
Per acord de l'Assemblea els delegats
de les cinc zones es reuniran diumenge
vinent a Barcelona.
en quant a les concessions a particulars
aques s no poden ignorar que són res¬
ponsables dels desperfectes a altri; cor¬
respondre a la instancia del Sindicat
del Ram de Construcció en el sentit de
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qae es segueixi ei mateix horari de Ire-
bali; de subjectar-se a les normes dicta¬
des per la Superioritat en quant al rè¬
gim de malalties/i rebutjar la retribució
d'hores extraordinàries en atenció a que
aquests obrera disfruten d'altres ventat-
ges, com són els quinquenis, les jubila¬
cions i el mateix règim de malalties; i la
recepció definitiva de la claveguera de
ii Muralla d'En Titus.
Seguidament, és closa la sessió. No
hi ha hagut la més míaima intervenció.
tDcmà diumenge, a les 9, a l'es¬glésia e Sta. A.nna celebrarà
una missa amb oferta en bé de l'ànima
de la senyora
Maria Molisí Vda. de Morera
(q. a. c. s.)
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà: cBandido Chapuzero»,
dibuixos Paramoun<; l'interessant pel¬
licula de costums caballistes, «Gangs¬
ters del Oeste», per Rex Bell, Marcel ne
Day i Roy d'Arcy, i la comèdia parlada
en espanyol, «Se fué mi mujer», per
Meg Lemonnier i Henry Qarat.
Clavé Palace
Per avui i demà: «El Rey del Taxi»
pel gran còmic George Milton i pre¬
sentació de la gran cantant Gitta Alpar
I el simpàtic galan Gusiaw Froêlicb en
la gran super opereta «El hechizo de
Hungría», finalitzant amb els dibuixos
sonors «La pesadilla de Mickey».
Cinema Modern
Avui i demà: «La canción del Oeste»,
per Jbon Boles i Viviene Segal; Ernest
Vilches en la magnifica producció espa¬
nyola «Cheri B bi», totalment parlada
en espanyo'; «Camaradas a bordo» i el
Reportatge Fox.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: «Sin
piés ni cabeza», dibuixos; «Un as en
las nubes», gran creació de Billie Dove,
secundant Chester Morris; i «Jaque el
Rey» (per Emile Chautard i Pauline Ga-
ron), en lloc de «Bajo el casco de cue¬
ro», que ha estat prohibida per tota Es¬
panya degut a una deniíncia formulada
pel Conso'at alemany.
Societat Iris
Avui dissabte, a dos quarts de deu
de la nit, gran esdeveniment artístic a
càrrec de l'Agrupació de Cantaires de
l'Ateneu Popular d'aquesta ciutat, sota
la direcció del mestre en Felip Vilaró.
150 executants dividits en les seccions
següents: Conjunt orfcònic; Secció in¬
fantil; Solistes; Soprans; Tenors; Barí¬
tons; Baixos; Duets i conjunt de motius
de sarsueles.
Programa
Primera pari. 1. «Himne a l'Ateneu
Popular» (Vilaró-Cabruja), conjunt.—
2. «Remers del Volga», cançó popular
russa, homes sols.—3. «Per què estàs
trista?» (Vilaró), conjunt.—4. «La Dolo¬
rosa», pel tenor senyor J. Bertran.—
5. «Confusió» (Apel·les Mestres), per
la senyoreta A. Martinez.-6. Duo de
«Marina» (Arrieta), tenor J. Piqué i ba¬
ríton J. Expòsit.—7. «La flor de l'im¬
mortal» (M. Ferrer), pel baix J. Roig.—
8. «La Parranda», pel senyor N. Co¬
mas, baríton.—9. «Preludi de Primave¬
ra» (Karr.), per la senyoreta M. Fernàn-
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dez.—10. «La del solo de! parral», pel
barílon F. Freiginals.—II. «La alegria
de la huerta», per la sopran senyoreta
M. Betlalriu, et tenor Li. Bardera, el ba¬
ríton F. Freiginals t gran massa coral.—
12. «El dormilega», «Les formiguetes»
i «Ei general Bum-Bum», per la secció
infantil.
Segona part.—I. «Adéu germà meu»,
conjunt.—2. «Amor ciçidor», senyore¬
tes.—3, «Canta, canta, pastoret», con¬
junt.—4, «O dà», pel baríton J. Llensi.
5.—Cançó trista», pel tenor J. Piqué.—
6. «Kstiuik» (La mujer rusa)», pel barí¬
ton J. Expòsit.—7. «De bon maií», per
la senyoreta M. Bellairiu i el senyor LI.
Bardera.—8. «El Maestro Campanone»,
pel baríton F. Freiginals.—9. «La Pu¬
put», per la senyoreta j. Cano.—10. «El
cantar del arriero», pel barí on N. Co¬
mas.—11. «Don Carlo», pel baix senyor
Roig.—12. «Si gosés dir-t'ho», per les
nenes M. Geremias i T. Federico.—13.
«Los Gívilanes», pel baríton Joan Ex¬
pòsit i gran massa coral.
Societat Ateneu Popular
Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
da, inauguració de la temporada teatral
a càrrec de la Companyia «Talia» d'a¬
questa entitat, la qual posarà en escena
l'obra en tres actes de Víctor Mora ¡
Marian Amat, «El carro de l'alegria» i
la comèdia en un acte de J. Asmarais,
«Tu et casaràs amb aquest jove».
Sala Cabanyes
Círcol Catòlic d'Obrers
Demà diumenge inauguració de la
temporada de cinema. Es projectarà ei
drama aventurer «El miner del Arizo¬
na», per Fred Thomson i el seu intel·li¬
gent cavall «Rayo»; el formidable film
documental «La volta al món en 80 mi¬
nuts», explicat en espanyo'; la interes¬
sant revista «Actualitats sonores» i la
còmica «Sense menjar-io i beure'l».
Hi hauran dues sessions que comen¬
çaran a les quatre i a dos quarts de set,
respectivament.
Foment Mataroní
Avui a les deu del vespre i demà a
les cinc de ia tarda, projecció de l'emo¬
cionant film parlat de ia marca Para¬
mount «Remordimiento»; catifa màgica
Fox, sonora «Cielos sicilianos»; el dra¬
ma en cinc parts «Veloz como el rayo»
i una còmica en dues parts.
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat ai carrer de
Barcelona.




Sol·licitat per D. Llorenç R cart Ro-
sacoma el permís per a construir un
pou per a regar una peça de terra, en¬
tre els torrents Vallvaldera i Vallgiró,
llindanf amb Josep Perijuan, Josep Mo¬
ra, Josep Dalmau. Jo<n Bertran i Mi¬
quel Lloverás, s'anuncia pel termini de
15 dies, durant els quals podran pre¬
sentar-se les reclamacions procedents.




Acordades per l'Excm. Ajuntament
d'aquesia ciutat, en sessió de 6 dels
corrents, les obres per a l'adaptació de
l'edifici propietat del Municipi, empla
çat en ia PJtça de Fi i Margal!, en la
que té els números 9 i 10, per a que
pugui insttliar s hi l'Institut elemental
de segona ensenyança de nova creació,
qual pressupost aprovat amb el projec¬
te formats pels tècnics municipals en la
pròpia sessió, ascendeix a noranta sís
mi! quítrecentes vinl-i set pessetes, sei¬
xanta vuit cèntims, s'anuncia, en cum-
plimen! de l'ariicle 26 del Reglament
de contractació municipal, tota vegada
que s'han d'adjudicar aquestes obres
müjançínt subhasta púbüca, concedint
deu dies a comptar del següent el de
l'inserció d'aquest anunci en el Buliieti
OScial ds ia Generalitat de Catalunya,
per a que puguin formular-se per escrit
i presentar-se en la Secretaria munici¬
pal, durant les hores de despatx dels
dies feiners, les observacions i recla-
mscions que siguin procedents.
Mataró II octubre 1933.—L'Alcalde,
Josep Rabat.—P. A. de l'E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boado.
Dini De HilIlD
Es troba de venda en els llocs següentsx
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal. Riera, 48
Llibreria lluro. • . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Sania Maria, IC
El conflicte dels tintorers
Un incident
Abans d'ahir a ia tarda uns vaguistes
creguis que a la Fàbrica Lluís Ubiñana,
situada al carrer de Fermí Qalan, 365,
h> havia algunes obreres que treballa¬
ven, amansçaren apallissar les su¬
posades treballadores quan sortissin.
Un dels patrons invi à a una comissió
de vaguistes que visitessin la fàbrica
pera comprovar que no hi havia cap
obrera. Els visitants registraren tota la
fàbrica i es convenceren que no hi ha¬
via cip treballador, manifestant ho als
grups que estaven estacionals a! carrer.
De toies maneres els grups, des de les
cinc de la tarda fins a les vuit del ves¬
pre, s'anaren renovant fent comentaria
a l'ocorregut.
Una reunió a FAIcaldia'
Ahir tarda va celebrar se a l'Alcal¬
dia una reunió presidida pel Delegat
del Conseller de Treball de ia Genera¬
litat, senyor Canyrdes, a la qual assisti¬
ren el primer tinent d'Alcalde senyor
Recoder, en funcions d'Alcalde, el se¬
nyor Marchai i els representants dels
Sindicats obrers.
Segons versions oficials, semblà que
tothom sortia ben impressionat de l'en¬
trevista, ia qual acordaren reprendre
aquest matí, a les nou.
L'Assemblea del Teatre Bosc
A les cinc, els obrers afectats per
la vaga celebraren una Assemblea en el
Teatre Bosc. Prèvia explicació del cura
de les gestions per part del president
A'bert Puig, intervingueren a'guns con-
corrents, entre altres, Corney, Molist,
Miracle, Martínez, Sancho, Verdier i Si-
rés. La majoria es manifestà per acabar '
amb ¡'«ignominiosa tranquii lita!» de
que parlen les informacions oficials i
fer palès a toihom la seva indignació,
es digué que els vaguistes havien de
deixar córrer el camp i el bosc i fer ac¬
te de presència per la Riera i la Ram¬
bla, matí i tarda. Es parlà de fer mani¬
festacions pacífiques i pràctiques i ac¬
tuar amb l'energia que calgui perquè
sigui resolia de seguida la vaga. S'acor¬
dà un vot de confiançi al Comíiè de
vaga i un vot de censura a! Delegat de
la Generaiital. També s'acordà organit¬
zar, en acabar, una manifestació pacífi¬
ca que vagi a l'Alcaldia, on el Comitè
manifestarà a les Auioriiats el disgust




Acabada i'Assemblea els veguistes es
dirigiren en manifestació cap a la Ram-
bla'de Mendizàbal estacionant-se davant
l'Ajuntament, mentre una comissió
d'homes i dones pujava a parler amb
l'Alcalde, davant el qual protestaren de
la passivitat de les autoritats per la len¬
titud amb que procedien en la resolu¬
ció del conflicte.
El senyor Recoder, que per absència
obligada del lenyor Rabat, ocupava
l'Alcaldia, els remarcà que ja s'havia
concertat una reunió per avui en la qual
potser s'arribaria a una reglamentació,
però que amb tot traspassaria la protes¬
ta a la Superioritat.
Després un dels de la comissió, Mo¬
list, amb autoriizació, dirigí là paraula
des del balcó de l'Ajuntament a la gen¬
tada que estava esperant el resultat de
l'entrevista. Els confirmà que aquest
diari de MATARÓ 3
malí bi hauria una aiira enirevis'a dicni-
los també que no havien d'ésser pessi¬
mistes ni optimistes, però que arreu
havien de mostrar el seu rostre descon¬
tent, donant la sensació als patrons 1 a
loihom de que veritablement exis eix
conflicte. Demanà que es dissolgués la
manifestació amb la deguda correcció
però amb mala cara.
Els comissionats es retiraren del Mu¬
nicipi i passaren a engroixir la mani¬
festació del carrer, sentint-se de tant en
tant algun crit i xiulades.
Trencadissa de vidres
A la poca estona es rebé notícia a
l'Ajuntament de que havien estat tren¬
cats uns vidres del Centre Mataroní i
que molts dels manifestants s'havien
dirigit al número 17 del carrer de Fran¬
cesc Macià, domicili del senyor Joa-
quim Castellà, apoderat del patró tinto¬
rer senyor Albert Marchai, on després
de proferir crits i xiulets i grossos cops
a les portes a cops de pedra romperen
ela vidres del cancell. Entre els mani¬
festants hi havien moltes dones.
Els manifestants, que foren empaitals
per la guàrdia civil, es dirigiren a la
Ronda de Prim, estacionant-se davant
del domicili del patró tintorer senyor
Llorenç Llinàs Alguns dels manifes¬
tants tiraren pedres al xalet rompent vi¬
dres de la façana.
Immediatament feren acte de presèn¬
cia unes parelles de la guàrdia civil de
peu i cavall que dispersaren els ma¬
nifestants i els grups.
D'aquests actes i incidents se'n donà
Immediatament compte al governador
general de Catalunya i al conseller de
Treball de la Oeneralitat.
La guàrdia civil continuà present fins
ben entrada la nit.
Manifestacions del governador ge¬
neral, senyor Selves
Ahir al vespre, a l'hora de rebre els
periodistes, el governador general de
Catalunya, senyor Selves, explicà que, a
Mataró, després de l'Assemblea cele¬
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Esírena de l'interessaní pel·lícula de
cosiums caballisles
Gangsters del Oeste
per l'inlrèpid Rex Bell, Marcclire Day
i Roy d'Arcy.
Colossal Estrena de la grandiosa co¬
mèdia, glòria de l'ingeni encantador
de l'esperit parisién, parlada en
espanyol
Sefuémlmujep
magistral in erpretadó de la parella
de la simpatia
MEG LEMONNIER - HENRY GAR\T
Notes de costum.
ganitzit una manifestació qus havia
anat fins a l'Ajuntament, per tal de lliu¬
rar á les autoritats municipals les con¬
clusions aprovades en la reunió.
Com que l'alcaide no es trobava en
aquells moments a la Casa de la Ciutat,
una comissió de manifestants s'entrevis¬
tà amb el primer tinent d'alcalde. Aquest
acceptà les conclusions i pregà als co¬
missionats que procuressin dissoldre la
manifestació, puix que no havia estat nl
sol·licitat ni concedit permís per a cele-
brar-la.
Un dels obrers que integrava la Co¬
missió, sortí al balcó i, adreçant-se als
manifestants, els explicà que les con¬
clusions havien estat acceptades per
l'Ajuntament i que, per tant, es podien
dispersar pacíficament.
La multitud, en lloc d'obeir, comen¬
çà a cridar i tot seguit, com seguint una
consigna, emprengué la marxa pels car¬
rers de la ciutat, en forma més aviat tu¬
multuosa
La manifestació es dirigí a una enii-
tat patronal, la qual fou violentament
apedregada. Després els manifestants,
sempre promovent aldarulls, s'adreça¬
ren a casa d'un determinat patró i tam¬
bé l'apedregaren.
Es veié obligada a maniobrar la guàr¬
dia civil, la qual dispersà la manifes¬
tació.
He tramès—acabà el senyor Selves—
un delegat per tal que esbrini els fets i
vegi de qui és la responsabilitat.
Ei que sí els puc dir, és que estic dis¬
posat a què no es repeteixin les altera¬
cions d'ordre públic. Mentre els con¬
flictes socials no surtin de! seu curs le¬
gal, seré extraordinàriament respectuós
amb toïs els criteris, però si es repetei¬
xen els desordres, els castigaré enèi-gi-
camenL
Arribada de guàrdies d'assalt
Aquest matí, a les sís, ha arribat en
una camioneta una secció de guàrdies
d'assalt, i a les vuit, una altra secció.
Eis 55 guàrdies s'han quedat a la Casa
de la Ciutat. A mig matí els guàrdies
d'assalt han estat allotjats a ià caserna
de la guàrdia civil de la placeta de l'Ha¬
vana, quedant-ne però un retén al quar-
teret de la guàrdia municipal.
Continuen les gestions
A les nou hi començat una reunió
de patrons i obrers tintorers amb assis¬
tència de l'alcalde i presidida pel dele¬
gat senyor Canyades. La reunió ha aca¬
bat a tres quarts de dues de 'a tarda.
No sabem que s'hagi pres cap acord,
car, sembla, que els patrons han mani¬
festat que no podien desatendre's de la
Federació de Fabricants en mans de la
qual esià el confl cte. Per altra banda
eis obrers han manifestat que ells no
es volen entendre amb ningú més que
amb els patrons locals.
Després de suspesa la reunió ante¬
rior s'ha celebrat una altra reunió d'au¬
toritats a la qual hi han assistit l'alcalde,
el primer tinent d'alcalde, ei delegat se¬
nyor Canyades, tinent coronel i capità
de la guàrdia civil i cflcial que coman¬
da les forces d'assalt. Sembla que la re¬
unió no ba tingut altre objecte que fer
un canvi d'impressions. A dos quarts
de tres ba acabat aquesta reunió.
Una Assemblea al Bosc
Htn aparegut unes piçarres en al¬
guns cafès anunciant una reunió al Tea¬
tre Bosc, a tes quatre d'aquesta tarda,
per a tractar del conflicie dels tintorers.
L'aspecte de la ciutat
Durant tot el mati nombrosos grups
d'obrers ban passejat per les Rambles.
A les dofze, un grup força nodrit s'ha
estacionat davant de l'Ajuntament espe¬
rant, segurament, saber noiícies del re¬
sultat de la reunió que s'estava cele¬
brant. A la una de la tarda, tothom s'ha¬
via retirat a dinar. A quarts de cinc de
la tarda, una gran gentada es dirigia al
Bosc on s'havia de celebrar l'anunciada
Assemblea.
Una impressió
Malgrat et resultat de la reunió cele¬
brada aquest mati a l'Alcaldia, hom diu
que les autoritats estan disposades a so¬
lucionar el conflicte a fi de que el pro¬
per dilluns es pugui reprendre el tre¬
ball.
PANELLETS
a 2*50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa'
lau,25): Oberta els dies femers dei di-
iiuns ai divendres, de 7 a 10 de ia nit;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De ia Societat A TENEU {Melcíor de
Patau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de ia nit; dissabtes de 4 a 7 de ia
tarda i de 9 a 11 de ia nit i diumenges
I dies festius, de 11 a 1 dei mati t de 5
a 8 dei vespre.
De ia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Patau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, dei díliuns ai dissabte, de onze
a una dei mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de díliuns a divendres, de 8 a TO
dei vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
ia tarda.
O T I C I E S
Observatari Metearflògie de les
Bfcflct Pics de Mataró (Sta. Awu)
Observacions del dia 14 octubre 1033
Bores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
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Ikciat dal tall CS T
l«tat da la mart 1 — 2
k'obaarvadan A. Navarro
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa.
St. Morilz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Takto, Angora, són unes quantes
de tes moites marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
—Radiomòbii *La Voz de su Amo*.
4 vàlvules modernissimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena nl terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: al comptat, Ptes. 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agé 3eia Oficial de *La Voz de su





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestra
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag*
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis d*
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra^




desitja rebre el Diccionari Ganerai de la
Lteneua Catalana ipager io ]
LLIBRERIA CATALONIA
.konda de Sant Pere, 3
Barcelona











de ¡i." categoria preferent
Demà a la tarda, quarta jornada
Grup A:
Sanlboià — Poble Nou
Reus — Horia
Gimnàstic — Sans





Tàrrega — Sant Cugat
Equip de liluro que demà a la tarda
jugarà amb el Ripollet
Banús, Borràs, Julio, Vela, Mariages,
Porrera, Orts, Palomeras, Garcia, Judi
d i Orriols. Suplent: Pi.
Delegats: Srs. Fitbà i Rigau.
Hora de sortida: A la una en pont de
davant l'estatge social de l'iluro.
El Campionat Amateur
de Catalunya
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, a les 3'25: U. E. d'Arenys - U.
E. Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Puig, Canadel), Simon, Riberaigua,
Güell, Mar ínrz, Bernis, Roig, David i
Boix. Suplent: Guardia.
Camp de Plluro E. C.
Demà, a tes 3'30: Penya Guardiola
(de l'Espanyo ) • lluro (reserva).
Equip de l liuro: Tarrós, Mas, Toll,
Espel, Villar, Nogueras, Rosa, Cervera,





Lei \mmi íDimílaliles "Terroí"
La dels aioi espanyols "Orbea"






L'esdeveniment de demà al mati en
el camp de l'iluro B. C.
La formació dels equips
A les 11: Madrid (campió de Caste¬
lla) - lluro (siibcampió de Catalunya).
Equip del Madrid: Ortega, Castellví,
Brana, Villate, Arnaiz, Tormo 1 Negrín.
Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Raimí. Suplents: Costa,
Mauri i Duch.
Abans d'aquest aconteixement cele¬
braran un partit el primer equip del
Barcelona i el segon equip de l'iluro,
que presentarà a Bonet, Roldós, Mauri,
Costa i Duch, 1 com a suplents Junque-
res, Pérez i Roig.
L'altre partit semi-final...
...serà disputat a Sabadell, el mateix dia
i hora que el de Mataró, haven -se d'a¬
carar el Rayo (jubcampió de Castells) I
el Juventus (campió de Catalunya).
Altra vegada
el Campionat de Catalunya
El calendari del Campionat de Cata¬
lunya (1.® categoria) amb que
s'han de regir els primers i se¬
gons equips
Primer grup
Dia 12 de novembre
Esportiva — Espanyol
Cora ge — juventus
Manresa — Patrie

















Dia 12 de novembre
Badalona — Barcelona
lluro — Laietà
Hospitalet — Joves C.
Dia 26 de novembre
Joves C. — Badalona
Hospitalet — líuro
Barcelona — Laietà
Dia 3 de desembre
Barcelona — Hospitalet
Laietà — Badalona
lluro — Joves C.
Dia 10 de desembre
Laietà — Hospitalet
Badalona — üuro
Barcelona — Joves C.
Dia 17 de desembre
Hospitalet — Badalona
lluro — Barcelona
Joves C. — Laietà
•
• •
Dates per a la segona volta: 7, 14, 21
i 28 de gener, i 4 de febrer.
Atletisme
111 Campionats de Mataró
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Hi prendran part més de 50 atletes
Demà es celebraran aquests Campio¬
nats locals, organitzats pel C. E. Laye-
tània, i en els quals hi prendran part
els equipa complerts de l'Iris A. C., F.
J. C. i C. E. Layetània, sumant un total
de més de 50 atletes.
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra Incendis per tota la província
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
informes a aquesta ciulai: Secretaria de la Mútua Mataronesa conira Incendis,
Metcior de Palau, n.° 15
No es preveu l'equip que serà gua¬
nyador, ço que representa poder dir
que Indisculibiement resultarà ésser la
jornada a'Iè ica més interessant que
haurà presenciat el públic mataroní.
Heu's ací l'ordre de proves, que co-
merçaran a dos quarts de deu: 60 me¬
tres eliminatòries; llançament del per;
3.000 ra. marxa; salts d'alçida; 60 me- j
tres llisos fina!; 800 ra. llisos; llança- |
ment del javelo ; 3,000 m, llisos; 200 I
metres ilisos; salts de llargada i reem- j
ptaçrments 4 X 400. |
Motorisme |
La prova de regularitat i turisme j
del M. C. Mataró j
Ens assabenta el M. C Mataró orga- i
ni zrdor de la prova de regularitat i tu- '
risme que es celebrarà el proper dia 22
dil corrent, que a fi de donar un caire
més oficial sobre tot a la prova en Cos¬
ta Mata ha disposat confiar el servei de
cronometratge a cronometradora de la
F. M. Espanyola.
La sortida es donarà al primer con¬
cursant a les 9 en punt del matí seguint-
lo els demés participants amb intèrvals
de 30 0 15 segons, si el nombre d'ins¬
crits és superior a 40.
Cal fer avinent que la cursa està re¬
servada a vehicles de totes cubicacions
mentre sobre ells 0 els respectius con¬
ductors no pesi desqualificació dictada
per cap de les Federacions Motociclis¬
tes 0 Automobilistes.
Amb motiu d'aquesta cursa cada diu¬
menge la Costa Mala es veu molt con¬
correguda pels esportius que verifi¬
quen proves i assaigs sobre el circuit
les característiques del qual tots conve¬
nen en alabar.
Cal recordar que el dia 19 es donarà
per tancada la llista de participants,




Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
Notes Religioses
Diumenge XIX després de Pentecos-
t>.—Santa Teresa de Jesús, vg., fdra. i
dra.
Dilluns: La Puresa de la Mare de Déu
i Sant Gal, abat; Sant Galderic, pagès.
Sant Bercarí, abat i mr. i Santa Eduvi-
gis, vídua.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Dilluns començaran a Sant Josep en
sufragi de Manuel de Bufarull i de
Franch; exposició a dos quarts de 7 del
matí; a les 9, ofici de Quaranta Hores;
vespre, a Ics 7, tosari, mes del Roser,
trisigi, completes alternades amb el po¬
ble, benedicció i reserva.
BasUica parroquial de Sania Marir.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a les 6 i a les 9, es re¬
saran les dues primeres parts del Sant
Rosari; a les 6'30, Set diumenges (II)
i visita espiritual a Santa Teresa de Je¬
sús; a les 7 30, missa de Comunió gene¬
ral als Dolors, amb plática pel Rnd. Dr.
Fèlix Castellà, Pvre., a càrrec de i'Asso-
ciació de filies de Maria i Santa Teresa
de Jesú ; a les 8'30, missa de les Con¬
gregacions Marianes; a les 9*30, missa
d'infants; a les 10 30, missa conventual
cantadc; a les 11'30, missa amb homilia,
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les sis, reunió de l'Apostolat de l'O-
ció; a tres quarts de 7, mes del Roser,
exposició, novena solemne a Santa Te¬
resa de Jesús, sermó pel Rnd. Dr. En¬
ric Xicola, Pvre., Te Deum i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1.' part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a ics II, 2.*
part d;l Sant Rosari. Al vespre, a Ie87'15
última part del Sant Rosari, mes del Ro¬
ser amb el cant dels goigs i novena a
Santa Teresina.
Dilluns, a dos quarts de 8, missa i
començament d'una novena a les Ani¬
mes.
Parròquia de Sant Joan i Sani )o»tp.
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (VI); a les 7'30,
rosari i mes del Roser, a les 8, missa de
Comunió general, durant la qual es fa¬
rà la continuació de la novena a San'a
Teresina; a dos quarts de 9, homilia; a
les 9, missa i exercici dedicat a Santa
Teresa; a les 10, ofici a honor de la San¬
ta a lib assistència dels infants del cate¬
cisme; a les 11, última missa amb ex¬
plicació doctrinal.
Tards, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, mes del Ro¬
ser, acabament de la novena a Santa
Teresa de Jesús, solemne rosari glosat,
processó per l'interior del temple du¬
rant la qual es cantaran les Maitines, ex¬
posició de Nostramo, estació cantada,
sermó, benedicció i reserva; finalment
besamans a la Verge del Roser amb
cant dels goigs.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de 8, missa i nove¬
na a Santa Teresa de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i mes del
Roser; acte seguit continuació de ia no¬
vena a Santa Teresa.
Església de Santa Anna. — Demà
diumenge, dia 15, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins a dos
quarts de deu i a les onze. La de les
nou serà amb intenció particular i amb
"LA URBANA' •<L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidenta; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 5
oferU. A ics missa de Comunió re¬
glamentària de ia Confraria de Mont¬
serrat. Tarda: a tres quarts de set, fun¬
ció de la Confraria amb Rosari, Visita
Espiritual i Meditació. Seguidament
sermó del P. Director, Rnd. Joan Zie-
gler, Scb. P. Al final es cantarà la Salve,
Sesamans i cant dels goigs.
Església de Carmelites Descalces
(Sta. Teresa). — Diumenge, festa de la
mística doctora Sta. Teresa de Jesú?, a
les 9 se celebrarà en dita Església, oñci
solemne cantat a l'orgue per la Capella
de Música de Sta. Maria. A les 5 de la
tarda, després d'exposar S. D, M. la ma¬
teixa Capella cantarà el Sant Rosari, se
resarà ia Estació Major, seguirà el ser¬
mó que pronunciara el molt Rnd, Pare
Ramon Canadell, Sch. P, i s'acabarà la
funció amb alguns càntics a la Santa re¬
serva solemne i benedicció del Stniís-
sim, després es darà a besar la reliquia.
Nostre Santíssim Pare, el Papa Gre¬
gori XVI, concedí indulgència plenària
a tot els fidels quel veritablement pene-
dlis i havent confessat i combregat
visitaran dita esg'ésia en el dia de la
festa de la Santa des de les primeres
Vespres, o en un dia de l'octava.
Dilluns, dia 16. a les 9, Ofici solemne
a honor de Sia. Teresa.
Capella de Sant Simó.—Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Biblioteca Popular
de la Ca^a d'Estalvis
i Mont dé Rletat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de setembre de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 249
Dones . . 105
Nois. . . 248
Total. . 602
.




Ciències socials . 35
Filologia.... 3
Ciències pures . . 25
Ciències aplicades. 49
Belles Arts , . . 35
Literatura. . , . 113
Història Geografia. 35
Total. . 619
Lectors de Revistes. . 93
Volums catalogats . . 6394
Tota Hèrnia (trencadura) pot ésser curada
en qualsevol moment I en tots efs seus graus
Sense molèsties ^ Sense operació - Sense dolor
Resultats ràpids amb el tractament resolutiu de l'especialista
l. À. Etcheves
Faixes per estómac i budells. Ventre parcial i conjunt, Obessitat, Runyó
mòbil, Operats, etc.. Cotilles mecàniques. Braços i cames artificials.
Demani follet gratis.
Instilució Hemiaria (trencadures) Barcelona
Carrer Balmes, número 8, entressol (prop Pelai) - Telèfon 31139
El mateix director rebrà gratuïtament a MATARÓ el tercer diumenge de
cada mes (corresponent aquest mes el dia 15 d'octubre) en la FONDA
MONTSERRAT, de 8 a 1.
Tallers HISPaHORflDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA]
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Representant: AguSlí Coll " Carrer Fermí Galan, n.® 600 — Mâtârô
Eula del Camerç, ladiístrla I prafesslons de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ncracrlci
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 2t
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mcifrci i'sbrci
RAMON CARDONBR Sant Benet, 41
Preu fet 1 administració
MCÜtCI
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Aluililtfe iron'urei "Colfon,,
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte «patent invenció». Dipositari platines.
Ampllaciens lofopráftQncs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snlf f als
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparrlfs Pe Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcri
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem iots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
»S. A. ARNÛS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcfals I plafelalt
¡OSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
calicrcric*
BMIL! SÚRIA Churruca, 39 ■ 7 eléfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraafif«
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarP^ii
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
•'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
cai'ictfif
escoles pies Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cspici
MAQUINA D-BSCRIURB SI. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denfilfci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Ixr
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnneràrtes
AGENCIA FUNERARIA 4LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
funerària de les santes
Pujol, 58 Telèfon 37
iisicricf
JOAN ALUM Sani Josep, 16




*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
inarcpifo
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NtBRliirla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sartg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Qalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Nsbici
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 381
Construcció i restauració de tota mena de moblea
NOfOfi cicics
B. CATALA LepanI, del 46at 49-TeL 348
Reparacions - Agència Terrot
Obicctcs per a reial
LA CARTUJA DB SEVILLA R. Meadlzàbal,S3
Gust 1 economia
OClIlllCI
DR. R. PERRINA Sant Agastl, 33
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrraaicrici
CASA PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acarat servei en tot — «On parle française»
Sasircfi
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
TalLsistema MUller
Tialici I Excurslans
JOAN FONTANALS Lepanto, 60-Tel.396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
Itiforinació del dia
tacllUada per l'Agencia Pabra per conferencio* lelefOnleues
Barcelona
930 tarda
£1 Consell d'aquest mati
Aquest matí s'ba reunit a la Oenera-
lítat el Consell presidit pel senyor Ma-
cU. Aquest, acabat el Consell, ha mar-
aat a Lleida acompanyat de la seva fa¬
mília.
Manifestacions del senyor Santaló
Acabat el Consell, el senyor Santaló
ha rebut els periodistes i els ha dit que
el Consell, més que un Consell havia
estat un senzill canvi d'impressions so¬
bre els projectes que han d'ésser pre¬
sentats ai Parlament.
Entre els projectes que s'han estudiat
figuren l'organilztció dels serveis de
Sanitat i ies bases per a l'organització
de cooperatives obreres.
També ha estat acceptada la renún¬
cia del vocal de la Junta Mixta de Tras¬
passos, senyor Quero Moral. S'ha pre¬
sentat una terna al Oovern perquè de¬
signi el seu substitut.
Un repòrter li ha preguntat si el Par¬
lament continuaria celebrant sessions
durant el període electoral. Cl senyor
Santaló ha contestat que ell era partida¬
ri de seguir celebrant les sessions, ja
que cal tenir en compte la immensa tas¬
ca que ha de portar a cap, i si no és
per un acord de totes les minories o
per disposició del President de la Ge¬
neralitat, el Parlament en el període
electoral no suspendrà pas la seva acti¬
vitat.
—¿Què opina V. de ia dissolució de
lei Corts Constituents?
—Quan vaig ésser consultat pel Pre¬
sident de la República ja vaig exposar-
li que jo personalment, i l'Esquerra
com a partit, opinàvem que les Consti*
tnenls devien i podien acabar tota la
tasca que els havia estat encomanada
pel poble.
—¿Com és que pensant així l'Esquer¬
ra ha donat un ministre al senyor Mar¬
tínez Barriot?
—El nostre partit, igual que Acció
Republicana, els radicals socialistes, i
fins l'actitud benèvola dels socialistes
no tenen altra significació que una mos¬
tra de respecte a les decisions dels alts
poders de la República.
Els conñictes socials
La vaga de Vilafranca
El Conseller del Treball ha dit que
havia quedat solucionada la vaga de
Vilafranca, la qual no era motivada per
altra cosa que per l'incompliment, per
part dels patrons, d'unes bases de tre¬
ball que havien estat aprovades per
ambdues parts el dia 8 del passat agost.
Els patrons al'icgaven que les bases ha¬
vien estat signades per la pressió de
l'Alcalde i per trobar-se en vigílies de
la festa major. El conflicte ha quedat
resolt quan els patrons han tornat ac¬
ceptar les bases.
Les vagnes de Mataró
Les impressions que tinc sobre la
vaga del ram de l'aigua—ha dit el se¬
nyor Barrera—són optimistes. Aquest
matí s'han reunit els patrons i obrers a
l'Ajuntament i la reunió continuarà
aquesta tarda. El fet que aquest matí no
s'hagi registrat el més petit incident fa
que tingui esperances de que avui ma¬
teix quedarà solucionat el conflicte.
El governador parla dels incidents
de Mataró
El senyor Selves ha dit als periodis¬
tes que per lea referències que li ha
donat el delegat que va enviar a Mata- |
ró, els puc informar que els incidents |
d'ahir no tingueren importància. Els |
que tiraren pedres contra el Centre Ma- |
taroní i després trancaren vidres de les |
cases d'alguns patrons tintorers eren í
quatre nois irresponsables. La guàrdia |
civil actua des del primer moment amb 1
mo't encert dispersant els manifestants |
sense necesitat d'apel·lar a la violència, j
Avui per evitar que es reproduïssin
el incidents, han estat tramesos a Mata- l
ró dues seccions de guàrdies d'assalt.
brica de sabons, quan passava pel car¬
rer de Sant Ciril.
Del conflicte de Vi'afranca.
mació desmentida
Infor-
També ha dit el senyor Selves que
havia acabat la vaga de Vilafranca i que
els guàrdies d'assalt que hi havien estat
tramesos tornarien avui a Barcelona.
• Tinc interès—ha afegit el senyor Sel¬
ves—de desmentir una informació de
«Solidaridad Obrera», que afirma que
jo vaig aconsellar la clausura del Sindi¬
cat Unie de Vilafranoa. Tot això és un
infundí, però han d'entendre que jo no
aconsello res, ho ordeno i prou.
El conflicte del gas i electricitat de¬
finitivament resolt
Aquest migdia han quedat signades
les bases de contracte de treball col·lec¬
tiu entre les empreses del gas i electri¬
citat i el Front únic d'obrers.
El senyor Selves ha comunicat l'a¬
cord al President de la Generalitat i al
ministre de Governació, els quals s'han
felicitat per la solució del conflicte.
Vaga de braços caiguts
A la fàbrica Coma i Gros, de Salt,
els 215 obrers que hi treballen s'han
declarat en vaga de brtços caiguts. Els
han estat donat 15 minuts de temps per
a abandonar la fàbrica, sota l'ameniça
d'ésser desallo'jats per la guàrdia civil.
Altres noticies
El senyor Selves a Madrid
El senyor Selves marxarà demà a Ma¬
drid per a conferenciar amb el minis¬
tre de Governació. Mentre duri la seva
abcència s'encarregarà del Govern ge¬
neral de Catalunya el senyor Espanya.
Detenció d'on atracador
Al carrer de Vallespir ha estat detin¬
gut Vicenç Torner, el qual ha estat re¬
conegut com au'or de l'atracament
ocorregut ahir al carrer d'Auzies March,
del que resultà victima el Dr. Isidre
Carner. El detingut ha estat reconegut
per 1 atracat i per un veí que presencià
l'atracamen*.
Vicenç Torner, té antecedents penals;
ha estat expulsat de l'Argentina com a
indesiíjibie. També ha estat detingut
per haver pres part en un atracament i
tiroteig contra la guàrdia civil a Sant
Adrià i solament feia uns dies que ha*
via estat alliberat.
Un altre atracament al Guinardó
Aquest malí, al Guinardó, tres indi¬
vidus armats amb pistoles han pres 400




ElsSocialistes i els republicans de
Esquerra
Tot l'interés està concentrat en els
preparatius per a les vinentes eleccions
generals.
La reunió del Comitè Executiu del
Partit Socialista ha despertat expectació
perquè en ell cal definir l'actitud dels
Socialistes amb vistes -a ies eleccions.
Hom creu en general que s'acceptarà
i la coalició amb aquells partits republi
cans més afins sobre tot al Nord, al
I Llevant, Andalusia, Biscaia i Madrid.
I El senyor Gslarzi en nom dels radi-
I cals-socialistes independents s'ha adre-
I çat al Comité Executiu dels Socialistes
per a tractar d'una entesa electoral i han
estat designats el senyor Besteiro i De
Francisco. Les converses començaran
dimarts després del discurs d'Axaña.
Les candidatures de la unió
V de dretes
I Les dretes també s'organitzen activa¬
ment, per bé que sembla que han sor¬
git algunes discrepàncies entre elles re-
I ferent ais noms a presentar.
I En Royo Vilanova deia que la unió
j de dretes era un fet i que ell no tenia
^ perquè presentar-se a Madrid si té l'e-
í lecció assegurada a Valladolid,
j En Gil Robles, ànima d'Acció Popu-
j lar, que porta la iniciativa de les dretes,
\ deia que ja tenia els candidats que es
i presenten per mitja Espanya. Com sigui
í que algú li digués: Si porteu més de
ICO diputats se us plantejarà un greu
problema de responsabilitat, ell va con¬
testar: N? ho creieu; se ens plantejarà
el de la definició política més terminant
i la del Govern. Acció Popular acatarà
el règim com acata Espanya,
Les divergències en les dretes ve de
la pugna entre Acció Popular que acab-
dilla Gil Robles i els intolerants de
Goicoechea que representen els ele¬
ments manàrquics i de la Dictadura 1
que volen presentar a Sanjurjo, Calvo
Sotelo i altres elements així, per Ma¬
drid. Entre els noms que més sonen
són els del comte de Guadalorce i ge¬
neral Franco.
Prenent posicions
El senyor Aziña es presentarà per
Madrid, Càceres, Albacete i potser per
algun altre indret. En Lerroux per Bar¬
celona, Madrid i València. En Marcel·lí
Domingo per Alacant i Màlaga, A*ba,
per Valladolit i Zamora. Ossorio i Ga¬
llardo, no sembla pas disposat a pre¬
sentar-se en aquestes eleccions.
Sánchez Roman i la política
Es parla de l'actitud del senyor Sàn-
chrz Roman que va a incorporar-se de¬
finitivament a la política. Hom no sap
si ho farà per mitjà d'un acte públic o
d'un manifest que adreçarà al piís.
915 tarda
en vies de franca solució. S'ha referit al
conflicte d'Aigua, Gas i Electricitat, de
Barcelona, fent grans elogis del Gover¬
nador General de Catalunya remarcant-
ne la seva bona actuació. S'ha referit,
també, a altres vagues i al robatori a
uua joieria de Bilbao i a l'explosió d'un
petard a la via del tramvia de València.
En quan a la vaga de Toledo ha dit
que la seva impressió era optimista.
Ha afegit que no podia tolerar-se que
el partit socialista organi zés actes íur-
bulents pel sol fet de celebrar-se una
assemblea catòlica i sense cap fi obre'
ristt.
Ha parlat de l'acte celebrat aques
matí de repartiment de premis a la
guàrdia civil, acte al qual ha assistit el
cap del Govern. La festa ha constituït
un acte d'adhesió del cos a la Repúbli¬
ca.
Parlant d'eleccions ha dit que ell era
l'únic ministre que tenia vedat el pen¬
dre part en la campanya etectoral. Ja
I serè—ha dit—un jutge parcial; ignoro
t si els meus amics tenen el propòsit da
! presentar-me com a candidat per algun
i districte, però si així fos el meu desig
! és que sortís derrotat. Penso—ha con-
I tinuat dient—actuar amb la màxima
( energia i no vacil·laré en dictar la des-
Ititució del governador o alcalde que enmatèria d'eleccions no compleixi soncomès; vull garan ir la legalitat. Amb
1 el ministre de Justícia estem confeccio-
I nant unes bases que seran cosa nova
en matèria d'eleccions.
I Els periodistes li htn preguntat si el
I seu viatge a Galícia tenia un fi polític.
I —No—ha contestat el ministre; el
[ viatge no té altre caràcter que el pura-
i ment particular i solament durarà 48
hores.
I El ministre d'Instrucció a Barcelona
i Ha sortit cap a Barcelona el senyor
í Barnés per a presidir la Junta de l'Uni-
I versitat Autònoma de Catalunya. El mi-
, nistre estarà de retorn a Madrid el pro-
, per dilluns.
DARRERA HORA
El conflicte dels tintorers
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que la si¬
tuació era satisfactòria havent entrat el
país en un període sedant no havent-se
registrat gàires conflictes i els existents
es van resolent sense Incidents o estan
L'Assemblea del Bosc
A les cinc en punt ha començat l'As¬
semblea al Teatre Bosc. El local està
ple del tot. El primer orador ha
donat compte 'de la reunió celebrada
aquest maií a l'Alcaldia dient que no
havien quedat entesos amb els patrons
per estar subjectes a la Federació Pa¬
tronal de Barcelona. Ha demanat a la
Assemblea que donessin temps al Co¬
mitè per a continuar les gestions, fins
demà al malí. Ha dit també que les au¬
toritats hsvien proméa que farien el
possible per a resoldre el conflicte per
a que es pogués reprendre el treball el
dilluns que vé afegint que si no queda¬
va resolt abans de diUuns, ells, els diri¬
gents, serien els primers de posar-se al
davant per a portar a cap el que con¬
vingués.
A dos quarts de sis continuava la
reunió.
Precaucions
A dos quarts de sis de la tarda ha es¬
tat augme itada la vigilància a Casa de
la Ciutat, encarregant-se'n els guàrdies
d'assalt en nombre d'uns quaranta Pres¬
ten servei amb tercerola.
Acabament de la reunió del Bosc
A tres quarts de sis ha acabat la re¬
unió al Teatre Bssc, aprovant-se per
unanimitat que segueixin les negocia¬
cions portades a cap pel Comitè de va¬
ga i esperar fins a demà el ma í el re¬
sultat d'aquelles negociacions.
Eis concorrents a l'Assemblea han
desfilat pacíficament.
Impremta Minerva. — Mataró




LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
On dels alimenís que s'imposa és la llei, sempre que aquesta sigui pura i sense desnatar. Per a obtenir-la garantitzada,
demaneu la a l'establiment de la
Finca Fuyó ^ Sant Josep, 1 — MATARÓ
En bótel es prescintades. Llet de vaca, a 070 píes, el litre. — Ll^t de cabra, a I'OO pta. el litre.
Servida a domicili sense augment de preu. Mostres gratuïtes. En l'esmentat establiment hi trobareu tots els productes que es
cullen en l'indicada Finca, com són.* Verdures de tota classe, fruites, aviram, ous, conills,\meipura-..
CanTiTs en lesmitgesdescdaifll
es cullen per procediment mecànic
i a preus baratíssims. Treball perfecte
a base de reconstrucció del teixit.
Per encàrrecs al
c. Angel Guimerà (Muralla de St. Llorenç), 22
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5*50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 50 fpíes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Sol'Uctto
organitzador de vendes propaganda
domicili productes americans de llim-
piesa ús diari. Amb mínima inversió
i des de casa seva pot obtenir bona
renda.
Escriure Agència REFLEX, Apartat
772 —Barcelona.
F. CANALDA
ofereix el seu <taxi> B. 51135 el més
nou i et més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Prcüs reduïts.




vàries cases totes a bon preu; 2 baixos
construcció moderna, iiorts esplèndids
i punt cèntric; Botiga de queviures, ins¬
tal·lació moderna, bon carrer molt acre¬
ditada, es donarà a bon preu. — Diner
hipoteques al 6 per cent anual, partien-
iar farà préstecs de 5.000 a 80.000 ptes.
operació ràpida. — Solar 5 x 30, bon
carrer, a 1 pta. pam.—Serietat i reserva
en tota operació.—Santa Teresa, 29.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
a ía/i^va cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebreEl carbó
r el carbó, només un minut coda dicVegi gràficament ja manera senzilla i prà
iQuina felicitat! Més calor a ic cuino, més netedat a la llar...
i encara estalvio lo meitat del carbó! ¡AIXÒ ES tOEAU
Si no cl troba al seu provcdior habitual, dcmanlT al concessionari
Riera, 39 i Pujol, 1 MaTÍÍ FÍlé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
8 DIARI DE MATARÓ
Col·legi Accidèmici Betimes
DIRECTOR, JOSEP M4NTÉ, Mestre superior i ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumpíes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més o més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents els ires graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 56 1 Carretera d'Argentona, 4
LLET m LLETEiei
Gros assortit en Renards, Renardines^ Epiles, Skums i tota mena de pells, des de 1'50 ptes.
Co'ls Smoking, tamany gran. a 15 ptes. — Corbates nena, des de 5'50 pies.
Carrer Barcelone, 25 • MATARÓ ENCÀRRECS AL DIA
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavissim
Acadèmia de Plano, Solfeig i Teoria
O
Mestre amb Titol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshall
SANT AGUSTÍ, 22. —MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
ES CATALA
I ÉS EL MILLOR
Usant el Brou en Cubets TEX-TON
Fabricat a Sant Boi del Llobregat,^
vostè menjarà bé I farà menjar o
centenars d'obrers catalans, que s'es¬
forcen per a donar satisfacció al seu
paladar.
Ei Brou en Cubets
TEX-
és més saborós, més nutritiu i costo
menys.
Es ven en tots els colmados o 10 cèn¬
tims el cubet
PBCTWI /.ijssssat
LLIÇONS D'ALEMANY
PARTICULARS
1 A DO.VliaLI
